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NOTA BENE 
Pour trouver une recension complète de la production littéraire 
québécoise en 1968, l'on est prié de se reporter à la publication 
annuelle Livres et auteurs canadiens, éd. Jumonville, C.P. 1177, 
Station B, Montréal. 
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